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LLIBRES Magda Sánchez
ETICA DE LA COMUNICACION Y NUEVOS
RETOS SOCIALES
Hugo Aznar
Paidós, 2005
LES GUERRES DE LA TELE
Alejandro Pozo
Justícia i Pau, 2005
IRAQ, DIARIO DE LA RESISTENCIA
Diversos autors
Icaria, 2005
Les guerres
de la tele
Ética de la
comunicación
y nuevos retos
sociales
S» isr-—
319 pàgines
Professor d'Ètica del Periodisme a la Universi¬
tat Cardenal Herrera CEU de València i autor
d'Ètica i Periodismo (Paidós, 1999), Hugo Aznar
s'ha convertit en una de les referències a l'hora
de tractar el periodisme actual des d'una vessant
deontològica. El llibre aglutina un conjunt de
recomanacions i pautes ètiques per millorar el
tractament que els mitjans donen a alguns dels
grans reptes del present. Es tracta de propostes
que els últims anys s'han fet des de diferents
col·lectius i entitats especialment sensibilitzats
amb l'objectiu de millorar el seu tractament
mediàtic. El llibre s'adreça a estudiants, investi¬
gadors i a periodistes, i assoleix el desafiament
de contribuir a la construcció, entre tots aquests
col·lectius, d'una ètica de la comunicació capaç
de fer front als nous reptes socials.
16 pàgines
Els mitjans de comunicació representen un dels
principals transmissors d'ideologies i opinions.
L'ONG Justícia i Pau ha realitzat un treball
d'anàlisi en aquesta publicació amb l'objectiu
d'exposar alguns exemples de la instrumentalit-
zació que segons ells s'ha fet dels mitjans de
comunicació per legitimar la violència, en la seva
forma més extrema, com és en una guerra. Justí¬
cia i Pau, que actua a Catalunya des de 1968, té
com a objectiu la promoció i defensa dels drets
humans, la justícia, la pau, la solidaritat i el
respecte al medi ambient. Organitza campanyes,
jornades internacionals, congressos o seminaris.
Tracta de sensibilitzar l'opinió pública en diver¬
sos àmbits i temàtiques, elaborant materials com
aquesta revista, que publica puntualment, o
altres publicacions i exposicions.
198 pàgines
Recull d'articles de diferents experts que han
conegut, sobre el terreny, la realitat del poble
iraquià . El llibre comença amb un pròleg de
Rosa Regàs. Dividit en quatre capítols (Iraq sota
l'ocupació. Resistència Civil, Resistència Militar
i Resistència Política), aquesta obra aborda dife¬
rents problemàtiques com la situació dels drets
humans de les dones en l'Iraq alliberat o la
postura del Govern Alaui contra la resistència
que no sempre troben lloc als mitjans de comu¬
nicació convencional. El to del llibre és extréma-
dament crític, políticament incorrecte i permet
una seriosa reflexió sobre l'estat de la qüestió en
aquest castigat país del Pròxim Orient. En l'epí¬
leg es parla de la creació del Tribunal Internacio¬
nal de Justícia contra la Guerra i l'Ocupació a
l'Iraq.
PERIODISMO DE RADIO
DE LOS ESTUDIOS AL CIBERESPACIO
Jesús Saiz Olmo
Universidad Cardenal Herrera-CEU, 2005
EL SOMRIURE DE BURT LANCASTER
Víctor Alexandre
Proa.2005
134 pàgines
Llibre escrit per a estudiants, futurs periodistes
radiofònics i per a tots els professionals, com els
de comunicació audiovisual, que tenen com a
especialització "fer" ràdio. El text fuig de conver¬
tir-se en un manual, amb la voluntat de fusionar
teoria i pràctica. Amb una especial sensibilitat
pel món sonor, en general, i pel radiofònic, en
particular, esdevé un encertat retaule que inclou
tots el colors que conformen l'espectre de la
creació radiofònica. Es tracta d'un treball conse¬
qüència d'una observació atenta del món
radiofònic que ens envolta, que s'ha nodrit d'una
dilatada experiència docent i periodística a
Ràdio Joventut de Barcelona, Ràdio Sabadell i
Antena 3 Ràdio, entre altres, del seu autor; perio¬
dista i professor, des de fa 17 anys, de Comunica¬
ció Audiovisual i de Tecnologia de la Informació
a la Universitat Cardenal Herrera-CEU.
160 pàgines
El nou llibre del periodista i escriptor barceloní
transita entre la quotidianital i la sorpresa. Els
onze contes que donen vida al llibre estan
ubicats en un espai que correspon a qualsevol
escenari de la realitat de cada dia. Hi ha relats
que parlen sobre els anhels i les frustracions
vitals, altres esdevenen històries d'amor i desa¬
mor, i altres tracten sobre drames i experiències
humanes com són la solitud, el desconcert i la
por. Entre la ironia i el seny, els personatges de
l'autor de Despullant Espanya (2001) i El cas
Carod (2004) es fan entranyables i entendridors
als ulls del lector. Les històries tenen lloc en un
ambient relaxat i equilibrat, amb un estil senzill,
sobri i efectiu. Els contes són explicats eficaç¬
ment amb un narrativa directa i amb un toc
d'humor que lliga amb un final sovint sorpre¬
nent i audaç.
EL ISLAMISMO POLITICO
EN MARRUECOS
RETRATO DESDE DENTRO
Paco Soto
Flor del Viento Ediciones, 2005
203 pàgines
El periodista alacantí presenta en aquest llibre un
fenomen que, conegut amb el nom d'"islamisme
polític", ha anat adquirint una creixent importàn¬
cia al Marroc. Ho aconsegueix mitjançant les
opinions i anàlisis de tot un plegat de personali¬
tats marroquines de diferents àmbits. En total, 13
entrevistes a polítics, intel·lectuals, investigadors i
professors universitaris, escriptors, activistes
socials i dirigents dels dos principals corrents de
l'islamisme marroquí. El text també inclou infor¬
mació detallada sobre els canvis esdevinguts al
Marroc un cop aconseguida la independència de
França i Espanya el 1956. L'origen ideològic, polí¬
tic i doctrinari, així com l'evolució dels diferents
corrents islamistes marroquins i les característi¬
ques principals del règim de Hassan II i el seu
paper en la bonança d'aquests moviments són
altres de les temàtiques incloses en el treball.
LIBRO BLANCO 2004 DE LA PRENSA
PROFESIONAL
Asociación de Prensa Profesional
2004
MERCE RODOREDA I EL SEU TEMPS
Marta Pessarrodona
Rosa dels Vents, 2005
LES SECTES A CATALUNYA
Roger Pascual
Columna, 2005
87 pàgines
Anàlisi del sector de la comunicació business-to-
business (B2B) a Espanya en el qual l'APP
(Asociación de Prensa Profesional) vol presentar
al mercat una visió d'allò que aquest tipus de
comunicació pot aportar. Té per objecte deter¬
minar el paper dels editors B2B en la societat
del coneixement, desvelant les estratègies rela¬
cionades amb els mercats en què operen. Intenta
no esdevenir un catàleg exhaustiu del sector,
sinó aprofundir en les seves claus estructurals i
operatives, així com una projecció a curt i mig
termini. El llibre defensa una societat del
coneixement com a successora de la societat de
la informació i com a marc de l'activitat del B2B
magazine. Vincula el concepte de societat del
coneixement al paper que han de tenir la infor¬
mació i les noves tecnologies.
TRÍPODOS "EL DOCUMENTAL"
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. 2004
254 pàgines
Fruit de diversos anys de treball i d'investigació
exhaustiva per part de Marta Pessarrodona i de
l'amistat que va tenir amb l'autora de La Plaça
del Diamant, l'autora ha copsat el retrat d'una de
les autores cabdals de les lletres catalanes. La
relació amb Mercè Rodoreda es va forjar durant
els seus anys com a editora d'Edhasa i es va
afiançar en els seus darrers anys de vida.
Aquests coneixements de primera mà i les dades
d'una profunda investigació fa d'aquest llibre
una aproximació a la seva persona. Pessarro¬
dona, que ja va publicar un anterior retrat de
Rodoreda. retrata una personalitat complexa,
intel·ligent, tímida i bondadosa. Nascuda a Sant
Gervasi, va tenir una vida marcada per la
Guerra Civil i l'exili, va entrar en els cercles lite¬
raris de la Barcelona dels anys trenta.
DIARIO DEL EXILIO DESDE MADRID
Allai Ezzaim
Ediciones del Alto Comisariado para los Anti¬
guos Resistentes i los Miembros del Ejército de
Liberación. 2004
165 pàgines
A Catalunya hi ha gairebé 50.000 adeptes cata¬
lans. Només Barcelona ja compta amb 6.000
sectaris i és un dels principals focus a l'Estat
espanyol. L'autor, que ja havia publicat anterior¬
ment un llibre sobre aquesta temàtica, aporta el
testimoni de set persones que han viscut el
drama sectari, aporta els antecedents històrics
més significatius, revela les relaciones de moltes
sectes amb el poder polític i econòmic i ofereix
consells i indicacions als familiars. Roger
Pascual, periodista i sociòleg, va col·laborar
durant tres anys amb l'Assorament i Informació
sobre Sectes (AIS), una institució que treballa
en el camp de la sensibilització i prevenció del
fenomen de les sectes destructives. L'obra
aporta una mica de llum en un tema amagat
entre les tenebres.
INFORME ANUAL DE LA PROFESIÓN
PERIODÍSTICA 2004
Asociación de la Prensa de Madrid
Delegación de Publicaciones de la APM. 2004
241 pàgines
Darrer número de la revista Trípodos, que edita
la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Ramón Llull, dedicada aquest
semestre al gènere documental, amb articles on
s'analitzen diferents vessants sobre el tema. A
l'entrevista central, l'escriptor Jorge Semprún
explica la seva visió sobre el documental històric
i considera que alguns episodis són molt difícils
de relatar per la seva cruesa i requereixen,
segons ell, de dues claus: transmetre la veritat i
fer-ho de manera creïble i versemblant. Semprún
va néixer a Madrid, però la seva família es tras¬
lladà a París. Membre de la resistència durant
l'ocupació alemanya a França és deportat al
camp de concentració de Buchenwald. Després
del seu alliberament i afiliat al Partit Comunista
a l'exili, se centra en una intensa activitat clan¬
destina a Espanya.
292 pàgines
Anàlisi i recull d'articles publicats als diaris espa¬
nyols Abc. Arriba i Informaciones sobre un episodi
de la història marroquina, que es va produir el 20
d'agost de 1953. quan el govern parisenc va
destronar el sultà legítim Mohamed V (1953-
1954). La premsa espanyola del moment, durant
l'època franquista, va copsar aquests esdeveni¬
ments àmpliament, en cròniques, editorials i
articles de tot tipus, cada mitjà amb la seva visió i
dins el context polític del moment. Nascut el 1952.
Allai Ezzaima actualment és catedràtic en el
Departament d'estudis hispànics de la Facultat de
Lletres de la Universitat Sidi Mohammed Ben
Abdellah, a Fez. La seva tasca d'investigació s'ha
centrat en treballs sobre les relacions culturals
iberoàrabs i agafa com a camp de referència i
d'investigació la literatura, la premsa escrita i
textos històrics.
343 pàgines
Anuari de ['Asociación de la Prensa de Madrid
(APM). que dóna continuïtat a una altra inicia¬
tiva de la Fundación para el Desarrollo de la
Función Social de las Telecomunicaciones
(FUNDESCO). nascuda l'any 1989. Ara. amb
una orientació més definida: analitzar, avaluar i
conèixer les tendències de la professió periodís¬
tica dintre del sistema espanyol de mitjans.
Sense renunciar a la visió de conjunt ja esta¬
blerta. transforma profundament l'estructura
dels seus continguts. Les opinions que es recu¬
llen neixen, principalment, dels resultats empí¬
rics obtinguts a partir de diferents enquestes i
qüestionaris d'experts que sintetitzen la posició
d'amplis col·lectius. Radiografia del periodisme
gràcies a un apropament documental i estadístic
al món audiovisual, la publicitat, la comunicació
corporativa, les audiències, etc.
Aiociaciòn d* la Prmu de Madrid
4C4
INFORME ANUAL DE LA
PROFESIÓN PERIODÍSTICA
LLIBRES
PALLASSOS I MONSTRES
Albert Sánchez Pinol
La Campana, 2004
JORDI PUJOL
EN NOMBRE DE CATALUÑA
Félix Martínez i Jordi Oliveres
Debate, 2005
VALENCIA A COMIENZOS
DEL SIGLO XXI
Enrique Arias Vega
Diputació de València, 2004
250 pagines
Aquest llibre és una segona edició revisada i
ampliada de l'obra d'Albert Sánchez Pinol,
autor de la novel·la La Sang Freda, un èxit de
vendes de la literatura catalana que ha estat
traduïda a 21 llengües. En aquest llibre Sánchez
Pinol explica la història d'un grapat de dictadors
africans com Haile Selassie, Mobutu Sese Keko,
Sékou Touré, Banda, Bokassa, Idi Amin Dada,
Macía i Obiang, que varen arribar a creure's que
eren déus. Res no era impossible per a aquests
homes, que tot i que eren uns autèntics ignorants
al final es van acabar investint mestres. En el
fons, tal i com diu el títol, eren pallassos però
també monstres, doncs l'extravagància és inse¬
parable de l'espant que varen patir els subdits
dels seus països, ja que varen conèixer l'espectre
dels horrors.
447 pàgines
Aquest llibre passa revista als vint-i-tres anys i
mig que Jordi Pujol va ser President de la Gene¬
ralitat. El text intenta desvelar alguns dels miste¬
ris que han envoltat la seva figura; com va arri¬
bar a ser l'elegit el març de 1980 per encapçalar
la reconstrucció nacional de Catalunya i com va
aconseguir mantenir-se en el poder durant tant
de temps. Repassa la seva etapa com a líder
opositor al franquisme i els seus anys a la presó.
Analitza la fundació de Banca Catalana i els fets
esdevinguts com a conseqüència de la querella
presentada per la Fiscalia durant els primers
anys de mandat del PSOE a Madrid. Félix
Martínez i Jordi Oliveres intenten explicar la
figura del que defineixen com un líder carismà¬
tic amb la capacitat d'articular un moviment
polític i social al voltant de la seva persona.
349 pàgines
Recull de 129 articles i entrevistes realitzades
entre els anys 2000 i 2004 per l'autor on retrata
de manera quotidiana la realitat social, política,
econòmica, humana i artística de la Comunitat
Valenciana durant els primers anys de segle
XXI. Els textos corresponen als anys en què
l'autor va residir a València i molts estan relacio¬
nats amb les eleccions autonòmiques que van
tenir lloc el 25 de maig de 2003 i que van portar
a la presidència de la Generalitat a Francisco
Camps. Recull diverses entrevistes, a Rita
Barberà, José Luis Olivas, Camps, Fernando
Giner i Ignasi Pla. Enrique Arias Vega, periodista
i economista, ha dirigit El Periódico de Catalunya,
El Adelantado de Salamanca i ha estat director del
Grup Zeta a Madrid, així com delegat del diari
Abc, a la Comunitat Valenciana.
APUNTES DE PERIODISMO
Comisión de Asuntos Profesionales y Deon-
tológicos de la FAPE
Federación de Asociaciones de la Prensa de
España, 2005
-apuntes
eriodismo
Volum que inicia una col·lecció de documents
editats per la Comisión de Asuntos Profesio¬
nales y Deontológicos de la FAPE (Federación
de Asociaciones de la Prensa de España), adre¬
çat als professionals del periodisme. Els
informes i documents d'aquest primer volum
són el resultat de la preocupació d'aquesta
comissió per la deontologia i l'ètica dintre de la
professió i de la convicció que el periodisme ha
d'autoregular-se des de dintre. Hi inclou un
informe sobre l'ús del secret professional a
Espanya i a altres països, així com un capítol
sobre l'ètica a Internet i la situació del perio¬
disme dintre del ciberespai. Aborda el dret a la
intimitat com a possible límit al dret a la infor¬
mació, amb especial atenció al cas dels perso¬
natges públics i es fa ressò de la creixent concen¬
tració de mitjans.
AQUELLES ELECCIONS DEL 81
Robert Cosiails i Jaume Rius
Editorial Jaume Rius, 2005
81 pàgines
El passat 3 de març Jordi Roche, màxim manda¬
tari del Girona CF i candidat opositor a l'anterior
president, Jaume Roura, va guanyar unes elec¬
cions a la presidència de la Federació Catalana de
Futbol encara sense resoldre, fins que decideixi el
Tribunal de l'Esport, envers impugnacions presen¬
tades des d'alguns clubs. Aquest llibre copsa l'am¬
bient i les diferents especificitats que envoltaren
les primeres eleccions a la Federació, l'any 81.
Aquelles també van ser unes eleccions mogudes i
on no va faltar la polèmica per totes les circums¬
tàncies que les van envoltar. Aquelles eleccions
del 81 és el resultat d'un plausible treball d'inves¬
tigació que té la virtut d'analitzar i relatar uns fets
que havien quedat enterrats en l'oblit i que ara
tornen a tenir vigència. Molts dels personatges
que surten al llibre, encara avui, tenen una
importància capdal dins el futbol català.
LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS
GUÍA ATÍPICA DE LA HABANA
Jesús M. Martínez Garrido i J. A.
Perales Díaz
Iberojet, 2004
143 pàgines
Guia d'aquests dos periodistes que proposa un
viatge a l'Havana des d'un altre punt de vista,
més humà. Amb la pretensió d'apropar-se a la
ciutat sense ser gens convencional, el llibre vol
invitar-nos a gaudir de les múltiples realitats de
la capital cubana. Estructurada en tres parts,
l'obra ens parla d'un poble obert al mar, d'un
territori literari que ha de ser observat amb els
ulls de l'ànima. La primera part explica la histò¬
ria i el desenvolupament d'aquesta ciutat
barroca considerada una de les metròpolis més
encisadores del món. A la segona, es fan algunes
propostes per viure la ciutat per mà del menjar,
la música o els paisatges. Per últim, els autors
analitzen la realitat social i cultural dels cubans,
on destaquen les fotografies i els testimonis d'un
poble que fa front a les adversitats amb humor i
optimisme.
JORDI
JORDI
En
SI EM NECESSITES, XIULA
Isabel-Clara Simó
Edicions 62,2005
COMBATS POUR LES MÉDIAS
Le Monde Diplomatique, 2005
WARSAW IPI CONGRESS REPORT 2004
International Press Institute, 2005
143 pagines
Catorze anys desprès de la seva mort, Isabel-
Clara Simó ha volgut recollir la biografia de la
periodista i escriptora Montserrat Roig, amb la
qual va compartir una bona i sincera amistat.
L'autora escriu una barreja de biografia i de
retrat personal, en un llibre que vol ser també un
homenatge a la seva figura, com a escriptora i
amiga, però escrit sobretot amb un tarannà
reivindicatiu sobre els diferents aspectes de la
seva persona. Una dona lliure, ambiciosa i d'una
personalitat arrasadora, admirada per la gent,
però també incompresa per alguns sectors per
ser d'aquesta manera. Construeix la seva ideolo¬
gia, el seu concepte de la literatura, la seva lluita
feminista o la seva faceta d'actriu ocasional.
Pilar Aymerich, amiga de Roig des de la seva
joventut l'ha il·lustrat amb les seves fotografies.
Manière de voir 80
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96 pagines
El número 80 de la col·lecció "Manière de Voir",
està consagrada a l'univers dels mitjans de comu¬
nicació i la seva situació actual. La revista bimes¬
tral que publica Le Monde Diplomatique tracta
quatre grans temes que són objecte d'anàlisi: el
descrèdit creixent dels mitjans, l'ofensiva d'Inter¬
net, les concentracions mediàtiques i la resistèn¬
cia dels periodistes independents Com la preca-
rietat laboral, la privatització de les empreses
mediàtiques la desreglamentació del sector i la
manca d'obligacions per part de l'estat són
aspectes que afecten la informació de manera
qualitativa. En la introducció al número, el direc¬
tor de la publicació, Ignacio Ramonet, apunta
sobre la presa de consciència, per part de la gent,
de la influència dels mitjans i de la manipulació
mediática que poden suposar.
109 pàgines
Informe que recull les jornades que tingueren
lloc a Varsòvia entre el 15 i el 18 de maig de l'any
passat i que van aplegar més de quatre-cents
redactors de tot el món. El tema principal del
congrés, organitzat per l'Associació de Premsa
Internacional (IPI), va ser la transició democrà¬
tica als països del centre i de l'est d'Europa. Es
va analitzar la situació dels antics estats comu¬
nistes. Es va debatre sobre el paper dels mitjans
polonesos i de la llibertat de premsa a l'extin¬
gida URSS. Altres temes posats sobre la taula
van ser les futures fronteres al vell continent i un
tractament periodístic adient envers aquestes
problemàtiques, en una Europa cada cop més
global. Enguany, el Congrés Mundial tindrà lloc
del 20 al 24 de maig a Nairobi, on I'IPI es
proposa consolidar la seva comissió a l'Àfrica.
GUIA DE LA COMUNICACIÓ
A LLEIDA 2005
Dolors Pont Canosa (coordinació)
Col·legi de Periodistes de Catalunya (demarca¬
ció de Lleida), 2005
EN POQUES PARAULES
Joan Tudela
L'esguard. 2005
EL FUTURO DEL TRABAJO Y DE LA
CALIDAD EN LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN: EL SECTOR DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LA
CULTURA Y LAS INDUSTRIAS GRÁFICAS
125 pàgines
Es tracta d'una guia pràctica per moure'ns per
la província de Lleida. En aquest treball s'hi
poden trobar els mitjans de comunicació, orga¬
nismes de l'administració, partits polítics i
sindicats, col·legis i associacions professionals,
entitats empresarials i empreses de comunica¬
ció, centres d'educació i cultura, bisbats i semi¬
naris, associacions i entitats, consells esportius i
federacions, i serveis. Es detallen en les seves
pàgines totes les dades de contacte de cadas¬
cuna de les entitats pertanyents a aquests
sectors, amb noms, telèfons, fax, adreces, web i
càrrecs principals. Guia imprescindible a nivell
personal i laboral, que no pot faltar a casa de
cap lleidatà. El Col·legi de Periodistes de
Lleida edita periòdicament aquest tipus de guia
per tal de recollir les organitzacions més signi¬
ficatives de la ciutat.
"L'aforisme diu molt en poques paraules", asse¬
gura Pere Ballart al pròleg del llibre. I això és el
que fa el seu autor en aquest llibre, que inaugura
la col·lecció Ars Brevis de l'editorial L'Esguard.
Però no només s'estrena col·lecció sinó que el
periodista Joan Tudela també ho fa com a escrip¬
tor d'aforismes. Frases com "La vida és com un
cap de setmana ple de feina pendent: arribes a la
tarda de diumenge i t'adones que encara ho tens
gairebé tot per fer" o "Els aforismes han de ser
breus. Molt bé. Però que consti que la brevetat
comporta una feinada enorme" són només una
petita mostra dels 480 aforismes que composen
aquest llibre. Joan Tudela -qui es defineix com
un "professional de la paraula"- ha guanyat els
premis Francesc Layret, Ciutat de Barcelona.
Gaziel, Jaume Ciurana. Federació d'Ateneus i
Serra i Moret.
Informe elaborat per l'Oficina Internacional del
Treball destinat a orientar els debats que es van
succeir a la reunió tripartida que va tenir lloc a
Ginebra del 18 al 22 d'octubre del darrer any. La
reunió va analitzar com la societat de la informa¬
ció afecta la feina -noves ocupacions, categoria
social d'aquestes, el seu impacte en àmbits especí¬
fics, nivells de qualificació exigits, igualtat d'opor¬
tunitats i de tracte- i a la qualitat de vida laboral
al sector. Les conclusions van incloure propostes
d'acció pels governs, les organitzacions d'em¬
pleats i de treballadors en els diferents països i
per la mateixa Oficina. Aquesta reunió s'em¬
marca dins el Programa d'Activitats Sectorials de
l'OIT. que té com a finalitat donar assistència als
governs i organitzacions d'empleats per tal d'aju-
dar-Ios a afrontar de manera eficaç els problemes
socials i laborals.
